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2. The Estimation of the Variogram in Geostatistical Data with Outliers（地球統計データに
おけるバリオグラムの推定と外れ値に関する研究）／KIM Sujung（主指導教員：
栗原考次教授） 






6. Analysis of Waste Generation and Recycling Potential for Development of 3R-based Solid 





8. Silicate liquid at the Conditions of the Earth’s Interior : From Atomic Scale（原子スケー
ルから見る地球内部環境下におけるケイ酸塩液体の物性）／則竹史哉（主指導教
員：河村雄行教授） 
9. Acquisition of agricultural land for urban development in peri-urban areas of Vietnam: 











12. Study on Morphology Control of Aromatic Polyimide Particles by Using Environmentally 
Benign Solvent（環境低負荷型溶媒を利用した芳香族ポリイミド微粒子の高次構造
制御に関する研究）／荘所大策（主指導教員：木村邦生教授） 
13. Study on Synthesis of Aromatic Polyesters by Direct Polycondensation（芳香族ポリエス
テルの直接脱水重合に関する研究）／木原正博（主指導教員：木村邦生教授） 
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